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Замещенные 2-(трифторметил)индолы – труднодоступные соеди-
нения с высокой биологической активностью [1], поэтому их синтез яв-
ляется актуальной задачей. 
Известно [2], что 6-(трифторметил)комановая кислота 1а и ее 
производные являются важными синтонами для получения разнообраз-
ных фторсодержащих гетероциклических систем, поэтому нами была 
изучена возможность  фенилгидразонов 2a,b, продуктов взаимодействия 
кислоты 1a с гидразинами, вступать в реакцию Фишера. Оказалось, что 
фенилгидразоны 2а,b при кипячении в AcOH с добавлением HCl или 
CH3SO3H дают соответствующие индолы 3a,b в следовых количествах. 
При  проведении данной реакции в CH3SO3H  с добавлением P2O5 мож-
но получить 2-(трифторметил)индолы 3a,b с выходами порядка 40%. В 
результате опытов были установлены оптимальная концентрация P2O5, 
равная 15%, и температура проведения реакции, равная 50 °С. 
Таким образом, в данной работе были подобраны оптимальные 
условия проведения реакции Фишера для фенилгидразонов 2a,b и син-
тезированы новые  производные 5-(2-(трифторметил)-1H-индол-3-ил)-
1H-пиразол-3-карбоновой кислоты 3a,b. 
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Азолоаннелированные тетразины являются аналогами природных 
азотистых оснований и представляют интерес как биологически актив-
ные соединения. Химия азолотетразинов в настоящее время остается 
малоизученной областью, поэтому создание новых методов их синтеза и 
модификации является актуальной задачей.  
С целью исследования реакционной способности  азолотетрази-
нов в реакциях с нуклеофилами синтезированы новые производные три-
азоло[4,3-b]-, тетразоло[1,5-b]-s-тетразинов. Разработан новый метод 
синтеза имидазо[1,2-b]-s-тетразинов, не содержащих заместителей в 6 и 
7 положениях, впервые изучена их модификация в реакциях SN
H
. 
